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2. 辨析：场/厂  
3. 亲属称谓： 
 常见称谓：爷爷、奶奶、孙子、孙女；姥爷、姥姥、外孙、外孙女。 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































 他 12 点才起床。 
如果表示事情发生或者结束得早，要用‘就’： 
 他 8 点就睡觉了。 
 他只休息了两天就上班了。 
4. 补语：情态补语；可能补语；时量补语 
 情态补语（descriptive complement）：飞船飞得很快。 
 可能补语（否定式）：看不见一只飞鸟；听不到一点儿声音（可以让学
生还原成肯定式，以考察学生是否掌握词类补语的用法。宜多设置练
习） 
 时量补语：指动作或状态延续时间的长短（词类结构也宜多设置练习，
因为将来要涉及离合词的宾语和时量补语位置的问题） 
 飞了三天多 
 工作了两个多小时 
 忙了大半年 
 
课堂活动设计 
同学们分组用汉语年月日的表达法介绍自己的生日，其他同学记录。 
